










区も考慮しつつ、住所を借りるなどして子供を評判の良い小学校に入学させよ する親が出てくる。孟母三遷の現代版である。しかしながら、小学校ごとに新 生の定員が決まっているため、親の思惑通り いか いことも
ある。昨年の場合、台北市は四月二十五日を基準日として市内の国公立小学校を調査、月五日付けの発表によると、市立敦化小学校をはじめ四校で定員を超過、市 博愛小学校など十四校が超過間近であった。定員超過 （間近）となった背景はともかく、毎年、 を超過した小学校では入学審査が実施され 超過間近の小学校に関して 基準日あるいはそれ以前から住民票をおいていた児童にのみ入学が許可される。これらの小学校への入学が叶わなかった児童は指定された の中ら入学先を選ぶことになる。入学書類　
愚息の入学先はごく普通の公立小学校である






































さらに、 「小老師（小先生） 」 （国語・算数・









者を講師に招いた入場無料の講演会を毎学年度数回、平日の夜か土日に実施している。保護者会は言うまでもなく、ボランティア活動や講演会に参加する保護者は多 。愚妻は月曜日の清掃・廃品回収の常連であり 仕事 支障がなければ朗読会や講演会にも出席す 筆者も保護者会などに参加するよ 誘われるが 中国語ができないため遠慮してい 。語学音痴は何かと不便である。
（おかざきこうじ
　
中華大学）
